



































La reproducción de aves migratorias en sus áreas de  invernada en  tiempos  recientes es un  fenómeno raro a
escala global. Sólo tres especies de aves terrestres que criaban en Europa o en Europa y norte de África e inver‐
naban en el sur de África se reprodujeron o reproducen actualmente en la que antes fuera solamente su zona de











nentales  africanas  por  parte  de  poblaciones  del
Atlántico Norte  o  deberse  simplemente  al  reciente




ba  exclusivamente  en Norteamérica  comenzó  a  re‐
producirse en Sudamérica cerca del año 1980 expan‐
diendo  su  área  de  cría  en  Argentina  velozmente
(Martinez  1983,  Idoeta  et  al.  2010,  Grande  et  al.
2015).  Todos  estos  casos  confirmados  constituyen





La  Golondrina  Rabadilla  Canela  (Petrochelidon
pyrrhonota) se reproduce en América del norte desde
Alaska y Canadá hasta México y luego migra en gran‐
des  grupos  hasta  Sudamérica  (Turner & Rose  1989,
Turner 2004). Durante la nidificación también es gre‐
garia,  criando  en  grandes  colonias  de  cientos  de
nidos,  en  su  mayoría  en  construcciones  humanas
(puentes,  represas,  alcantarillas  y  aleros)  en  áreas
abiertas  y  cerca de  zonas  con barro,  al que utilizan
para construir sus nidos (Emlen 1954, Erskine 1979).
En su área de invernada en Argentina, durante la pri‐
mavera  y  el  verano  austral,  forma  grandes  grupos
junto  a  dos  especies  de  golondrinas  con  un  patrón




Sudamérica  muy  distantes  entre  sí  (Figura  1).  En









Rabadilla Canela  en  Sudamérica,  comentamos  algu‐
nos detalles de su historia natural y adicionamos otro





Canela  volando  repetidamente  cerca  del  puente
principal  (Puente  3)  que  cruza  el  Río  Tercero
(32°25'18.24''S,  63°14'41.20''O,  200  m  s.n.m.),  en
Villa  María,  Córdoba,  Argentina  (Figuras  1–2).  Este
puente  tiene 195 m de  largo y 15 m de ancho, y al
momento  de  las  observaciones  había  8 m desde  la
superficie del agua a  la parte  inferior del puente. A
partir del 4 de noviembre  comenzaron  las observa‐
ciones  sistemáticas  de  campo  que  consistieron  en




sibles,  por  lo  que  nunca  se  examinó  su  contenido
directamente. El esfuerzo de observación varió a  lo
largo del estudio: del 4  al 9 de noviembre  se  reali‐
zaron dos visitas diarias de 30–45 minutos cada una,
del  10  de  noviembre  hasta  el  5  de  diciembre  las
visitas  fueron  dos  o  tres  diarias  con  una  duración
de  60–90  minutos,  y  entre  el  6  de  diciembre  y  el
30 de diciembre  fueron dos o  tres visitas diarias de
120  a  180  minutos.  Consideramos  nidos  exitosos
aquellos  en  que  a)  al  menos  un  pichón  abandonó







Existen  otros  tres  puentes  de  concreto  sobre  el
Río  Tercero,  dentro  del  municipio  de  Villa  María,
donde  potencialmente  podrían  nidificar  las  Golon‐
drinas  Rabadilla  Canela  (Puente  1:  32°25’10.13’’S,






primera  observación,  las  Golondrinas  Rabadilla
Canela  comenzaron  a  construir  sus  nidos  de  barro,
formando  una  colonia  ubicada  debajo  del  puente
principal  que  cruza  el  Río  Tercero  en  Villa  María.
La colonia ocupó 2 de los 13 tramos del puente, llegó
a  tener 33 nidos  terminados  y  cuatro  fueron  aban‐
donados  a  la  mitad  de  su  construcción.  Todos  los
nidos  fueron  construidos  en  la  parte  inferior
("tablero") del puente a 8 m de altura sobre el río y
se  ubicaron  separados  entre  sí  de  forma  solitaria
(N  =  3) o  en pequeños  grupos de dos  (N  =  4),  tres
(N = 4), cuatro (N = 1) y cinco nidos (N = 2) (Figura 2).
Al menos  8 de  los  33 nidos  terminados  fueron  exi‐
tosos.  La  colonia  fue más activa durante  la primera
quincena  de  diciembre;  los  dos  primeros  días  de
enero  sólo quedaban dos parejas activas  y entre el




el  20  de  enero,  sin  haber  criado.  Desconocemos
si  estas  parejas  eran  algunas  de  las  mismas  que
habían  intentado  criar  anteriormente  y  los  moti‐
vos  que  llevaron  al  abandono  de  su  intento  de
cría. No encontramos colonias de la Golondrina Raba‐
dilla  Canela  en  los  otros  tres  puentes  de  concreto




La  construcción  completa  de  la  estructura  de
barro de los nidos demoró entre 6 y 12 días. Las altas
temperaturas  y  vientos  leves  y  constantes  parecen
haber permitido que el barro secara rápidamente. En
una  primera  etapa  la  especie  marca  un  círculo  de






Los  pichones  fueron  alimentados  por  ambos
miembros de  la pareja. En dos nidos hubo un tercer
individuo  que  alimentó  a  los  pichones,  comporta‐












que  los  individuos  fueron  seguidos,  a  una  distancia
máxima de unos 100 m  río  arriba  y  río  abajo de  la
colonia. Los horarios con mayor actividad de alimen‐









hicieron  el  12  de  diciembre  y  los  últimos  el  28  del
mismo mes. Al abandonar el nido, todos volaban sin
problemas  aparentes.  Entre  mediados  y  fines  de










amplia  base  amarillenta.  Estos  datos  coinciden  con
descripciones  de  juveniles  criados  en  América  del
Norte  (Sibley  2003).  Los  volantones  permanecieron






del  puente  y  simultáneamente  con  la  Golondrina
Rabadilla Canela: Paloma Doméstica (Columba  livia),
Hornero  (Furnarius  rufus),  Ratona  Común  (Troglo‐














de  enero,  dos  nidos  fueron  ocupados  por  Ratonas
Comunes  y  un  tercero  por Golondrinas  Ceja  Blanca
(Tachycineta  leucorrhoa). Estas  tres especies  criaron
exitosamente a sus pichones en  los nidos de Golon‐
drina Rabadilla Canela. Muchas especies de aves utili‐
zan  nidos  abandonados  de  Golondrina  Rabadilla
Canela en América del Norte (Mayhew 1958).
El 27 de noviembre de 2015 a unos 20 km al NE de
Villa  Mirasol  (35°58’21.1’’S,  63°49’48.6’’O,  145  m
s.n.m.), La Pampa, Argentina (Figura 1), Juan Manuel









































plausible  (ver  Petracci  &  Delhey  2004),  no  existen
registros de la Golondrina Rabadilla Canela en su área









pero  estos  intentos  podrían  haber  pasado  desaper‐
cibidos por  falta de observadores. Sin embargo, SAS
y  LAS  viven  a  unos  200  m  del  puente  estudiado
hace más de 40 años y nunca habían registrado inten‐
tos de cría ni hallaron nidos previos destruidos, sugi‐
riendo  que  en  efecto  esta  es  la  primera  vez  que
esta  golondrina  intenta  criar  en Villa María. Adicio‐
nalmente,  relevamientos  exhaustivos  a  cargo de  FG
y  JIA  desde  2013  en  búsqueda  de  nidos  de Golon‐
drina  Tijerita  y  Golondrina  Rabadilla  Canela  en  las
provincias  de Río Negro,  La  Pampa, Córdoba,  Santa
Fé  y  principalmente  sudeste  de  Buenos  Aires,  no
han resultado en detecciones de  intentos de cría de
la  Golondrina  Rabadilla  Canela.  Finalmente,  la  re‐
visión  de  305  alcantarillas  y  52  puentes  por  FG  en
la zona donde Petracci & Delhey (2004) encontraron
lo  que  hasta  el  momento  es  la  mayor  cantidad  de
intentos  de  nidificación  de  la  Golondrina  Rabadilla
Canela  (incluyendo  tres  puentes  con  intentos  pre‐
vios  en  los  arroyos  Mendoza,  Zabala  e  Indio  Rico)
tampoco resultó en ningún nuevo intento de nidifica‐
ción. Creemos que esto  reduce, pero no elimina,  la
posibilidad  de  que  existan  colonias  activas  o  hayan
existido otros  intentos de  reproducción no detecta‐
dos.
Todos  los  intentos previos de  reproducción de  la
Golondrina Rabadilla Canela en Argentina estuvieron
asociados a colonias de Golondrina Tijerita  (Petracci
&  Delhey  2004).  Estos  autores  sospecharon  que  la












cadenaron  la  inversión en el ciclo reproductivo de  la
Golondrina Tijerita y  la Golondrina Rabadilla Canela.
Sin embargo una condición que parece fundamental
para  que  esto  ocurriera  es  la  reciente  creación  por
parte del hombre de espacios propicios para su nidifi‐
cación y alimentación: alcantarillas y puentes de con‐
creto  en  zonas  abiertas  que  permiten  el  emplaza‐
miento seguro de nidos y  condiciones apropiadas de
forrajeo para estas especies. En América del Norte el
reemplazo  de  puentes  de  madera  por  puentes  de
concreto  y  la  construcción  de  nuevos  puentes,  han
permitido  la  expansión  del  área  de  cría  de  ambas
especies  hacia  el  sur  (Jackson  &  Burchfield  1975,
Tumlison  2009).  Pese  a  la  gran  disponibilidad  de
alcantarillas, todos los intentos de reproducción de la
Golondrina Rabadilla Canela en Argentina ocurrieron
en  puentes  (Petracci  &  Delhey  2004,  este  trabajo).
Las  tres golondrinas que han criado en sus áreas de
invernada  (Golondrina  Rabadilla  Canela,  la  Golon‐
drina Tijerita y el Avión Común) pertenecen al grupo














dor  de  esta  nueva  población  reproductiva  (Fiameni
2001, Morici 2012, Grande et al. 2015). Los  intentos
reproductivos de  la Golondrina Rabadilla Canela dis‐
persos  en  tiempo  y  espacio  y  su  menor  filopatría,
sugieren que  la expansión geográfica de  su área de














de  La  Pampa  y  a Gonzalo González  por  facilitarnos
bibliografía  e  información  aún  no  publicada  de  sus
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